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"KLINIKÁK BETEGFORGALMA,VONZÁSKÖRZETE ÉS A 
KIÍRTAK EGYES ADATAI BETEGSÉGEK SZERINT" CIMt) 
STATISZTIKAI RENDSZER 
dr.Vass Zoltán 
SZOTE Rektori Hivatal, 6720 Szeged,Dugonics tér 13. 
Országosan nincs ma olyan statisztikai rendszer, 
mely hasonló módon összefoglalná egy egészségügyi intéz-
mény /egyetem/ gyógyitó tevékenységét. 
A benyújtott és a kifejlesztett betegforgalmi 
statisztikai rendszer alkalmas szakmai és közgazdasági 
teljesitmény értékelésére. A végrehajtás és a feldol-
gozási eljárás egyszerű, nem igényel külön nyomtatványt. 
A fekvőbeteg kórlapján bélyegző lenyomatba kell az ada-
tokat kódolni, a klinikánként kidolgozott, a WHO IX. 
reviziónak megfelelő diagnózisok szerint. A szakmai és 
közgazdasági program az integrációs rendeletben meg-
határozott célok szerint határozható meg, melyet az 
Egyetem Számítástechnikai Központja matematikai program-
ra fordit le. Ily módon az egészségügyi integrációs ren-
deletben előirt egyetemi következményeket városi,megyei, 
regionális és országos teljesitmény szempontjából teszi 
értékelhetővé. Ezáltal közel egy évtizedés időtartamban 
elemezhető a klinikum komplex teljesítménye és fejlődése. 
A fejlődő igényeknek megfelelően a program módosítható, 
bővíthető, illetve csökkenthető. A rendszer jelenleg 
egyetem-centrikus, azonban módosítható kórházi feladatok-
ra is. Egyéni háttér szükséges, de lehet bérmunkával is 
feldolgozni. 
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